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AbstRACt
Aleiphaquilon Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): new records, 
new species and key. New records are given for A. plaumanni Martins, 1975 and A. castaneum 
Gounelle, 1911. Aleiphaquilon tasyba sp. nov. is described from Bolivia (Santa Cruz). A key 
to the species with a clear and not elevated fascia on elytra is added.
Keywords: Aleiphaquilon; New records; New species; Neotropical; Taxonomy.
INtRodUção








poraram A. rugosum  com  nova  chave  para  espécies. 
Mermudes & Monné (1999) adicionaram ao gênero 
mais  três  espécies: A. eburneum, A. una  e A. taenia-
tum  e  incluíram  chave  para  distinguir  as  então  oito 
espécies.




manni, A. rugosum  e A. castaneum)  e  (2) élitros  com 
faixa transversal branca ou amarelada. Este grupo di-
vide-se: (2.1) faixa clara dos élitros esbranquiçada e sa-






Neste  artigo  apresentamos  novas  ocorrências 
para A. castaneum  e A. plaumanni,  chave para  as  es-




Florida  State  Collection  of  Artropods,  Gainsville 














Aleiphaquilon plaumanni Martins, 1975










Material-examinado:  BOLÍVIA, Santa Cruz:  Ambo-
ró  (Rodovia  acima  de  Achira Campo,  5-5800  pés), 
1  exemplar,  9-11.X.2004,  Wappes  &  Morris  col. 
(ACMS).  BRASIL,  Santa Catarina:  Seara  (Nova 
Teutônia,  27°11’S,  52°23’W),  1  exemplar,  X.1974, 




lônia:  Pedra  de  los  Índios,  1  exemplar,  4.XII.1973, 
Z.  Assandri & G. Wibmer  col.  (MZUSP). Artigas: 
Artigas,  1  exemplar,  13-14.X.1995,  L.  Moura  col. 
(MCNZ).











Material-examinado:  BOLÍVIA,  Santa Cruz:  Buena 
Vista (El Cairo, 5 km W de Buena Vista), 7-9.X.2004, 
1 exemplar,  J.E. Wappes col.  (ACMS);  (Hotel Flora 
& Fauna, 3,7 km SSE, 17°29,949’S, 63°33,152’W); 





Thomas  col.,  “tropical  transition  forest”  (FSCA);  4 
exemplares,  5-15.XI.2001,  M.C.  Thomas  &  B.K. 
Dozier  col.,  “tropical  transition  forest”  (FSCA);  1 
exemplar,  22-31.X.2002,  Wappes  &  Morris  col. 
(ACMS);  2  exemplares,  3-8.X.2004,  Wappes  & 
Morris col. (ACMS retidos para o MCNZ). Provín-
cia Florida  (3 km E Achira,  1300 m),  2  exemplares, 
1.XI.1999, Potter & Stange  col.  “tropical  transition 
forest”  (ACMS).  PARAGUAI,  Central:  Asunción 
(Cerro Lambaré),  1  exemplar,  9.X.1989,  sem nome 
do coletor (MCNZ).




FIGURAs 1‑2: Cabeça, vista lateral: 1, Aleiphaquilon tasyba sp. nov.; 2, A. tricolor Martins, 1975. Barra = 0,5 mm.
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Cabeça  avermelhada.  Fronte  com  superfície 















Esternos  torácicos  e  urosternito  I  avermelhados. 
Urosternitos  II-V  pretos.  Profêmures  avermelhados; 
meso- e metafêmures preto-avermelhados. Tíbias pretas.
Dimensões, mm, holótipo macho: Comprimento total, 
4,2; comprimento do protórax, 1,2; maior largura do 
protórax,  0,8;  comprimento  do  élitro,  2,6;  largura 
umeral, 1,1.
Material-tipo:  Holótipo  macho,  BOLÍVIA,  San-




os  meso-  e  metafêmures  sejam  preto-avermelhados. 




















de  faixas  pretas  adiante  e  atrás  da  faixa  clara.  Pode 
tratar-se apenas de exemplar com tegumento parcial-
mente  esclerotinizado,  que  não  teve  o  colorido  dos 
élitros impregnados no tegumento
Chave para as espécies de Aleiphaquilon com faixa 
esbranquiçada plana (modificada de Martins, 2005)
6(4).  Tegumento  dos  élitros  unicolor,  castanho-







com  extremidade  escurecida;  faixa 




antenas  pretas;  faixa  elitral  deprimida  com 
colorido variável, do amarelado ao castanho-
amarelado;  (região  atrás da  faixa  amarelada 
densamente  pontuada  e microesculturada). 
Bolívia,  Brasil  (Paraná  ao  Rio  Grande  do 
Sul), Uruguai .............................................. 
 .......................A. plaumanni Martins, 1975
8(6).  Olhos  pequenos  (Fig. 2)  com  menos  da 
metade  do  comprimento  da  gena.  Brasil 
(Rio de Janeiro) .....A. tricolor Martins, 1975
  Olhos  grandes  (Fig. 1)  com  o  dobro  do 
comprimento da gena ................................9
9(8).  Fêmures  castanho-escuros;  élitros  pontuados 
na metade apical. Brasil (Bahia) ................... 
 ...A. taeniatum Mermudes & Monné, 1999
  Fêmures  alaranjados  ou  profêmures 
avermelhados  e  meso-  e  metafêmures 
castanho-escuros; metade  apical  dos  élitros 
com  pontos  muito  esparsos;  (élitros  com 
o  terço  anterior  avermelhado  e  dois  terços 
apicais  pretos;  faixa  transversal  amarelada 
situada no  terço  anterior; urosternitos  II-V 
pretos). Fig. 3. Bolívia .......A. tasyba sp. nov.
ResUMo
São apresentados novos registros para Aleiphaquilon 
plumanni e A. castaneum.  Aleiphaquilon  tasyba 
sp. nov. é descrita da Bolívia (Santa Cruz). Acrescenta-
se chave para espécies com faixa clara, coplanar com o 
restante da superfície elitral.
Palavras-Chave:  Aleiphaquilon;  Registros  novos; 
Espécie nova; Neotropical; Taxonomia.
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